



1. С П О С ІБ  ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛУНКОВИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ.
2. Дозволяє отримати збільшену реконструкцію шлункових залоз людини, яку можна вивчати з 
різних боків, отримуючи вичерпне тривимірне уявлення про форму та розміри, одержати на­
очне уявлення про мікротопографічні взаємовідносини різноманітних ланок гемомікроцирку- 
ляторного русла з тканинними утвореннями шлункових залоз людини.
3. Отримані препарати травних залоз фіксували в 4% розчині глутаральдегіду та в чотириокису 
осмію, потім поміщали в Епон-812. Серійні напівтонкі зрізи фарбували 0,1% розчином толуїдино­
вого синього на фосфатному буфері. Утрата зрізів в серії більше 3% не дозволяється. Потім про­
водили мікрофотографування кожного зрізу при дотриманні єдиного для всієї серії кінцевого збі­
льшення. Затим селективно виділяли контури досліджуваних структур та додаткових координат. 
В нашій роботі для виконання цього етапу ми використовували графічні фотореконструкцц. Ко­
піювали з фотовідбитків необхідні структури та додаткові координати на пластини, що є прозо­
рими, для попередньої оцінки, аналізу та послідовності наступної укладки воскових пластин за­
втовшки 1-2 мм. Після цього вирізали з воскових пластин необхідні морфологічні структури гост­
рим скальпелем. Потім проводили їх послідовну укладку один на другий. При цьому в контурах 
кровоносних судин віск із внутрішніх їх просвітів видалявся. В новоутворену порожнину вводили 
за допомогою скляного шприца рідку самотвердіючу пластмасу і, таким чином, отримувати ком-
; біновану (віск та пластмаса) реконструкцію. Таку комбіновану модель розміщували в кюветі та
і; заливали гіпсом для виготовлення штампа та контрштампа. Віск виварювали та заміняли йрго на
ТІ* прозору безбарвну пластичну масу «Фторакс». Попередньо для того, щоб внутрішні структури 
воскової моделі не зміщалися під час пакування в кюветі, їх фіксували по краях. Після витягуван- 
ня моделі з кювети проводили її поліровку та, таким чином, отримували прозорі моделі.
4. 4% розчин глутаральдегіду, чотириокис осмію, епоксидна смола Епон-812, стоматологічна 
і.. пластична маса «Фторакс».
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5. Встановити закономірності просторової організації ланок кровоносного мікроциркуляторного 
русла в слизовій оболонці шлунка людини в нормі та при патології.
6. Не виявлено.
7. Медичний -  отримані нові дані стосовно тривимірної організації ланок кровоносного мікро­
циркуляторного русла в приепітеліальних зонах сЛизових оболонок в нормі, які, в свою чергу, 
дадуть нові морфологічні факти, за допомогою котрих може бути більш ретельно досліджена 
просторова будова кровоносного мікроциркуляторного русла. Соціальний -  одержані зобра­
ження кровоносного русла шлунка завдяки своїй якості та натуральній наочності можуть бути 
використані у вигляді ілюстрацій анатомічних атласів, а також таблиць і мультимедійних пре­
зентацій у викладанні анатомії, топографічної анатомії і на кафедрах хірургічного профілю.
8. Не виявлено.
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